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Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA t2] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA [3] soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. 'Developmentalism is largely an American product, shaped by the historical
milieu of the Post-World War ll era.'(Chirot 1gg1).
Bincangkan kenyataan di atas berdasarkan teori dan konsep pembangunan
yang anda ketahui. Berikan contoh yang sesuaidi dalam hujah anda.
2. Bincangkan kritikan teori komunikasi pembangunan daripada perspektif
berikut-
a) Paradigma Dominanb) Paradigma Dependency (Kebergantungan)
c) Paradigma Alternatif
Menurut pandangan.anda, paradigma yang manakah sesuai bagi menangani
isu Komunikasi Pembangunan di Malaysia?.
3' Berikan huraian terhadap 4 teori berikut dan bincangkan kegunaannya di
dalam Komunikasi Pembangunan.
a) Difusi lnovasib) Pemasaran Sosial
c) Pemujukan (Persuasion)d) Pemupukan (Cultivation)
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4. Bincangkan 10 prinsip utama yang memungk!.nkan kejayaan sesuatu KempenKomunikasi seperti dicadangkan oleh Rice & ntrin (tbg+). Berikan 
"o,itonsesuai.
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